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Zentrale Mobilitätsindikatoren pro Person und Tag für den Alltagsverkehr  
der Deutschen 
3,5 3,4 80 83 39 41 
Quelle: Auswertungen des deutschen Mobilitätspanels 
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Quelle: Verkehr in Zahlen 2014, Destatis 2014 
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Energieverbrauch des Verkehrs deutlich vom Straßenverkehr dominiert 
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Quelle: Tremod (ifeu Heidelberg), DiW Berlin 
Energieverbrauch des Verkehrs  
in Deutschland 1960 – 2013 in PJ  
Energieverbrauch des Verkehrs deutlich vom Straßenverkehr dominiert 
ca. die Hälfte des Energieverbrauchs durch Pkw 
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Quelle: Tremod (ifeu Heidelberg), DiW Berlin 
Energieverbrauch des Verkehrs  
in Deutschland 1960 – 2013 in PJ  
Kraftstoffverbrauch des Straßenverkehrs  
in Deutschland 1993 – 2015 in Mrd. Liter 
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42,5 Mio. (95%) 





6 Mio. ∅ Alter  6,5 Jahre 
∅ Alter 
 9 Jahre 
Quelle: KBA Kraftfahrzeugstatistik 
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~2,5 Mio. Löschungen pro Jahr 
~3 Mio. Neuzulassungen pro Jahr  ~7 Mio. Halterwechsel  
pro Jahr 
Quelle: KBA Kraftfahrzeugstatistik 
~15 Jahre, ~4 Besitzer  
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Starke Zunahme der gewerblichen Neuzulassungen 
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Starke Zunahme der gewerblichen Neuzulassungen 
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Mindestens ein Pkw 
pro Erwachsenem 
im Haushalt 
Mindestens ein  
Pkw im Haushalt 
Quelle: Auswertungen der Einkommens- und  Verbrauchsstichprobe 
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Quelle: Auswertungen der Einkommens- und  Verbrauchsstichprobe 
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Mindestens ein Pkw 
pro Erwachsenem 
im Haushalt 
Mindestens ein  
Pkw im Haushalt 
Quelle: Auswertungen der Einkommens- und  Verbrauchsstichprobe 
     Pkw im Haushalt geteilt 
     Personen mit 
     eigenem Pkw 
Kohorteneffekte 
Führscheinbesitz stabil, 
Pkw-Besitz leicht sinkend,  
Pkw-Nutzung sinkend  
Zusatzmotorisierung 
